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SUPLEMENTO 
del Miércoles 5 de Abril de 1843. 
Intendencia de la Provincia de León. 
V E N T A m F I N C A S P R O C E D E N T E S D E L C L E R O S E C U L A R . 
Por la Conlnilurín de Bienes nacionales se fyw. cqpilaUzado las fincas cuya procedencia, situación, clase y calida d con-
íiimqi iun je csprcsaji. 
KstaMfc.imientfls, situación, clase y cabula <3e las fincv-
» ' — — • i „ ¿ m l.) • • 
Rectoría de Salomón y Ballmena y Santos agregados de Cueoa-ma-
lata y 5» líui/tie{ 
En los misinos pueblos. 
i4 tipfFajde cabida de i 3 fanpgas 4- celpnines en sembradura, y 
ao prados de dar 28 y medio carros de yerbj? » • 
- Rectoría de Valderr'ueda. 
En el mismo pueblo, 
28 tierras de cabida de 16 fanegas y 3 cuartillos en sembradu-
ra: aS prados de dar 19 y medio carros de yerba y una huer-
ta inculca» « • « • « • « « • . • • » » * 
Beneficio servidero de la parroquia de Buron* 
Renta 
anual. 
vn. Capilalizwion. 
4Go 
^ . .: En el mismp pueblo. , 
6 tierras de cabida de 3 fanegas 2 celemines en sembradura, y IJ} 
prados de dar i3 y medio carros de yerba.. . . . . . » 3 o 
Fábrica de la Iglesia de Sosas de Laceana. 
( , En el tnismo pueblo y el de Rioscifrq. 
4 tierras de cabida de 3 fanegas en sembradura, y 3 prados de dar 
dos carros de yerba 4 ° 
Fábrica de la Iglesia de Barnicdo, 
En el mismo pueblo. , 
6 tierras de cabida de 5 fanegas 9 celemines, y 6 prados 5 car -
ros y 3 cuartos de otro de yerba l i o 
Fábrica de la Iglesia de Vahlerrueda. 
En el misipo pueblo. 
21 (ierras de cabida de 5 fanegas, g celemines y 3 cuartillos en 
sembradura, 29 piados de dar S carros de yerba, una pane-
ra y hórreo i S o 
; Santuario de fianfa. Catalina de Quinlanilla de Almanza. 
En el misino, 
9 tierras de cabida de 3 fanegas 11 celemines en sembradura, . s¡o 
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• - - — anual. Tipo par» 
EsUblecimicnloí, sitaacion, clase y caliida de las Encai. Bs vn. Capitalización. Tasación. el remato. 
Fábrica tle la Iglesia fie la viíla de Almanta. 1:1 " .'.^ \ 
i - MI - í r • mrs. o t. 4 J 
U n qnition en término de la misnia v.lla compuesto de So tter- aS trigo í ,3,540 33 20.005 ao.ooS. 
ras linares, trigales y ce'btei>ales"íle cabifla de ag fanegas 3 ce- , , f.'cen- í 
lemines en sembradora, y 11 prados de dar 5 carros de yerba, teño. / 
O t ro tiuiñon en i d . de 6 tierras trigales y centenales, de cabida 
de ¿ fanegas G celemines en sembradura, y 3 prados de dar * 0^!', <'n"'sr) 
un carro de yerba -1 f."centeno) ^ M.OO^ 
Ont) -quiñón en i d . de E; (ierras de cabida -de una; fanega y 10 9 mi-?. Se?!. 1 
celemines en sembradura 'ScL^'í 395 33 43;, 43^ 
O t r a quiuon en id, de 18 tierras trigales y centenales, de cab i - Zn ^ . 
da de q fanegas y 9 celemines en sembradura, y l o prados 2f. trmo y 7 f , * •> r y r i 
, , p 3- 3 1, . «el. con 5 r. 4/ 4»o95 1» 6.000 6.0 5c/ 
de dar 5 y medio carros de yerba «Ueuteáo; ) 
Otrp id.'.en id . de 3 a tierras trigales y centenales, de «abida de 2rs 3arars, » 
u fanegas_g « l e m i n e s en s e m f e d a r a , y 4 p r á d o s d e d a r na «-jlj 3,a3, ,4 ¿ - - ^ ' f a i Q 
carro í e ycrjia colfMatcM. J 
Otro quiñón en i d . de 7 tierras trigales y centenales, de cabida 
de q fanegas 2 celemines en sembradura, y un prado dedar un -iMolZrars. \ 
a T , J r 8col.tr¡0<H J 1.162 31 1.738 1 . 7 3 8 
montón de yerba. fao. centén. ) 
Otro id. en id . y en el pueblo de Calaberas de abajo, compuesto de Hri.umis. -v 
10 tierras de cabida de 7 fanegas 10 celemines en sembrada- U n í . <«BO / » . o #. -
r a , y « n prado.oesdsr un carro, ds.yepba. . , . . , „ . , , coatoiio. J . 
Los siete quiñones que quedan espresados correspondientes á la fábrica de la Iglesia de Almanta, se hallan arrendados 
en glolio en • 5 fanegas 7 celemines de trigo, 20 fanegas 6 celemines de centeno y a3 rs. en metálico; pero habiendo de e— 
nagenarse por separado según propone el Ayuntamiento constitucional de Almanta, se ha proraieado la tasación en proporción 
con la capitalización, resultando corresponder á cada uno la cantidad que se le designa, 
: .. . Fá t r í s a de la Iglesia'de Tejerinoi' • -
En el mismo pueblo. 
11 prados de dar 4 carros de yerba , y una tierra linar de caLi-
da de medio eclemin en sembradura. 34 yao 38» pao 
Rectoría del pueblo d¿ Tejerinai-"- •" . . . " i 
En el mismo pueblo. 
18 prados de dar G y medio carros de yerba, y S tierras de ca-
bida de g celemines en sembradura f 1 « j¡ 80 3.4.00 964 a-io<S 
'Rectoría de Villar del Monte. i • ..• 
En el mismo pueblo. 
a i tierras de cabida en sembradura de 7 fanegas, 7 celemines v 
un cuartillo, y un prado de dar un montón de yerba, . . . 35 2.100 a.3oo a.3oo 
RetioHádel pueblo tié Manzaneda. ' . . i 
En el mismo pueblo. 
9 tierras de cabida en sembradura 2 fanegas, 7 celemines y 3 
cuartillos: un prado de dar un montón de yerba, y una Itera. 8 134o 669 669 
Rectoría del pueblo de Pozos. 
' ' '-En el mismo pueblo. . . ¡ 
aa tierras de cabida de 5 fanegas, 9 celemines y 2 cuartillos, y 
2 prados de dar un carro de yerba * 35 ySo l . g S S i ' .gSG 
Todo lo que se anuncia al público con el objeto de que llegando tí noticia de los sugetos que tienen solicitada la enagenacion 
de las-'tsprcsadas finias, se sirvan Manifestar pot escrito en esta Intendencia si se conforman con el palor que se las máred 
para en su vista señalar el diapara su remate. León 24 de Marzo de iS/^S.^Joaquin II. hquicnhi. 
Intendencia de la provincia de Lem. 
V E N T A D E B I E N E S N A C I O N A E E S D E L C L E R O S E C U L A R . 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de esta provincia se han capitalizado las fincas que á cnnlilinación se ex-
presan. 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas, 
su cabida, procedencia y situación. 
TllIGO. 
Rs. vn. f.5 z.s c' 
CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
f.s z.s c.s . la tasación, pitalizacion. e) n-mate. 
Cabildo.Catedral de León en id. 
¡Una casa en la calle de la Canóniga nueva señalada 
con el número 16, su figura son dos cuadriláte-
ros con 2i ,23i pies de supeficie. . . . . . . . 5go » » . 
Idem. Idem. 
U n a casa en la calle de la Canóniga nueva señala-
da con el número 26, de figura de un pentágono 
con i,551 pies de superficie • . . 3oo » » . » 
Cabildo Catedral de Asterga. La BáHezd. 
¡Una casa mesón en la calle de Astorga. . . . . . 1.600 » » » 
Fábrica de S. Julián de Astorga, S. Martin del 
Agosledo. 
» » » 
'9 prados de cabida de 9 celemines el uno y el otro 
d- dar un carro de yerba. . » » p 
Calaberas de arriba. Rectoría. 
i \ tierras trigales -de cabida de a fatiegas cj celemi— 
nes y 2 cuartillos en sembradura, 4 linares de 
¡di JO celemines en id . y dos prados con una prá-
dera de dar un carro de yerba.' . . . . . . , 
Idem. Fábrica. 
' l o tierras trigales y centenales de cabida de 3 Fa-
negas 3 celemines y 2 cuartillos en sembradura, 
5 linares de id . una fanega 5 celemines en id. y 
5a prados de dar 20 carros y medio de yerba. 
San Martin del Agosledo. Rectoría. 
27 tierras centenales de cabida de 4-0 fanegas 3 ce-
iemines y 2 cuartillos en sembradura, 7 linares 
de id . 3 fanegas 9 celemines en id . y un prado 
de un carro de yerba . . • . • • 
Cabildo Catedral de León. Tin id. 
n o » » » 
365 » » !> 
49 » 
U n a casa á la calle de la Canóniga nueva señalada 
con el número 1 2, <lc figura irregular con 25,762 
pies de superficie ^20 » » » » » » 
Cabildo Catedral de Astorga. S. Martin del Agostedo. 
a8 tierras tríenles v centenales de rábida de 2G fa-
negas 8 relciniiies en sembradura » 
46.836 « 3 . 2 7 5 46.836 
¿ . 1 2 4 6.750 6 . 7 5 » 
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pENTA ANUAL. 
Clase de fincas, ^ TRIGO. CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo par» 
sn cabida prorrdencia y sitnaciotl. pSi vn f» z.s cs £s zs cs |a lasac¡on pjtalizacion. el remite. 
. - . . . • , . ! . . , . í - . ; . 'Ifl í - .• - . . . . i . — — , - . 
San Martin tld Agostptlo. Fálifica. 
5^ (¡erras trigales y centenales de cabida de 38 fa-
negas 2 celemines en sembradura, <¡ lijares 4e 
i d . 4 fanegas 6 celemines y a cuartillos en id . , 
& jirados eje cabial de l o celemines y uno de dar 
U.IJ carro á e yerba, 4 huertas de a fanegas 6 ce-
lemines en sembradura, un huerto de un eclemin 
y a cuartillos en i d . y una panera 442 » » " » » » 33 .485 i 3 . a 6 o » 3 . 4 8 5 
Luyego. Rectoría. 
4.<j. tierras trigales de cabida de 53 fanegas í cele-
mines en sembradura, y 6 prados de dar ocho ca r -
ros de yerba 3oo » •> » » » » 16.380 9,000 i 6 , a 8 o 
Cofradía del Santísimo de Villar de Cierboi, 
Turienzo de los Caballeros. . 
1 a tierras centenales de^cabida de 8 fenegas 7 cele-
mines y a cuartillos en sembradura y 3 prados de , 
dar a carros de yerba. . . . . . . . . . . . » » " ». 4 » * a.090 3.400 a.4oo 
Palacios ele la Valduerna. Fábrica. 
U n a panera de una sola habitación con paredes de 
piedra 4 ° " » " » » u a.aoo 900 3.200 
M . C. de San Isidro de León. Vega de los árboles, . ;, 
33 tierras de cabida de 9 fanegas 9 celemines en 
sembradura, y 6 prados de i d . 3 fanegas un cele-
mín y un cuartillo »' 8 » » 8 » 9.4Stf 11.040 fT .a fa 
Lo que se anuncia al público á f in de que llegando á noticia de los sugetos que tienen pedi/la su pnagenacion-yi dimos 
personas que quieran interesarse en ella, manifiesten por escrito en esta Intendencia si fe coufaitft^ n cqn el valor que sellas 
marca para en su vista señalar dia para el remate. León 28 de Marzo de 1843.=Joaquín 11. Izquierdo. 
León: Imprenta de Miñón. 
